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???????? ????????? ???? ???????????????? ??????????? ???? ???? ????? ???????
???????????? ???? ?????????? ????? events’ policies and goals. ? ????? ??? ??????
???????? ????????? ??????????? ????????????? ??????????? ????????? ???? ??????
channels of resolution in furtherance of a “just and fair” solution for former 
???????? ??? ??????? ???????? ???? ??????????????? ? ???????? ?????? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ??? ???? ???????? ????????????? ???????? ??? ????????????
reasserted the Washington Conference Principles, “parad[ing] old ideas as 
????????.”???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ????????????? ???????? ??? ??????? ???? ?????? ??????? ???
????????? ??? ???????????? ???? ???????????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
country’s commitment to restitution.??? ? ????? ??????? ????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ?????????????????????????????????
? ??? ??????? ???????????????????????????????
? ??? ??. An emphasis is placed on achievement of a “just and fair” solution ????????????????????
??????????
? ??? ?????????????????????????????????
? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????–???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????????? ??? ???????? ???? ????????? ??? ???????????? ???????? ?????? ???
???????? ???????? ??? ??????????? ???? ????????? ???????????? ??? ?????????? ????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ??? ??????????? ???? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ????? ???????????? ???? ?????????? ???????? ???
???????? ????????????? ????? ???? ????? ?????????????? ?????? ?????? ?????????? ???
???????????? ???? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????–?????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ??????? ???? ??????????? ?????????? ????????????????? ???? ???? ???????
??????? ??????? ??? ???? ?????? ??????????? ??? ???????? ? ?????? ??? ?????? ????
??????????? ??? ?????????? ??? ???????????? ???? ??????????? ???? ???????? ????????
??????? ???? ????????? ??? ?????????? ??? ????????? ????????? ???????? ????
????????????? ?????? ??? ?????????????? ???????? ????????? ???? ???????????
??????????? ??????????? ??? ???????? ???? ???? ????????? ????????? ???????????? ???
????????? ????????? ??? ?? ????????? ????????? ? ????? ??????? ??? ????????? ????????
?????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ????? ?????? ????
?????????????????????????????
????? ?????????? ??? ????????? ??? ???? ??????????????? ?????????????
???????????? ????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ???? ?????????? ????? ???? ?????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
the Washington Conference in order to “provide redress for inadequate 
???????????? ??? ??????? ??????? ??? ????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????victims of the Holocaust.”????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????????????? ??????? ????? ???? ????????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????????? ????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
? ??? ????????????? ????????? ????? ???????????? ???????? ??? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??????????????? ???? ???????? ???????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ??????? ???????????? ??????????? ??????????? ???? ?????? ???? ??????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????
? ??? ?????????? ???????????????????????????
? ??? ?????????????????
? ??? ???? ?????????–????? ????? ? ????????? ?????????? ?????? ??? ????????? ??? ???? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???? ?????????????? ????? ????? ????????????????? ???????? ???
fulfill the United States’ obligation under the Hague Convention (IV) Respecting the Laws 
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
“facilitate a review of the progress made since the 1998 Washington 
Conference.”???????????????????????????????????the United States’ historically 
strong support of “the immediate return of, or just compensation fo???
property that was illegally confiscated,” and ?????????????????????????????????
“by Nazi and Communist regimes?”??? ? ????????? ????????? ???? ????? ????????
?????? ???????? ???? ???? ????????????? ??? ??????????????? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ? ????????? ?????? ???? ??????? ??? ???????????? ???????? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????? ??? ???????????? ??????? ??? ???? ??????? ??????—
??????????????????????? ?????????????????????????????????????—??????????????????
the promise that “every effort be made to remedy the consequences of forced 
sales.”???
???????????????? ???? ?????????? ??????????????????????????? ??????
????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????? ??????????? ???????????? ??????????????? ???? ???????? ?? ?????? ?????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????Customs of War on Land, making “good faith efforts to facilitate the return of private and 
??????? ?????????? ????? ??? ?????? ??? ????? ??? ???? ????????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the claimant is the rightful owner.”???????????????
? ??? ???????? ????????????? ?????? ????? ???? ??? ????? ????? ???? ?????? ????? ???? ? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ?????????????????????????????????????
? ??? ????
? ??? ????
? ??? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
? ??? ???? ????????? ???????? ?????? ????? ???? ??? ??–??? ???????????? ????? ???? ???????? ??????? ???
??????? ????????? ???? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ??? ?? ?????
????????????????????????????????????????ar owner’s legal loss of property known as “extinctive 
prescription”).?
?????? ???? ??????? ???? ????
 
???????? ? ???? ???????? ??? ??????????? ??????????? ??? ????????? ??? ??????????? ?????
???????? ??????? ????????? ? ??????????? ????????? ??? ??????????? ?????? ????????
??????????? ????????? ?????????? ??????????????????????? ?????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????????? ??? ???? ?????? ??? ?????????? ? ??????????????? ???????? ???
???????????? ???? ??? ???? ??????? ??????? ????? ???? ??????? ???????? ???????? ??? ????
?????????? ????? ??? ????? ????????? ??????????? ????? ???? ???????? ??? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????
?ourt judgment holding that all of the plaintiffs’ claims for restitution of their 
ancestor’s artwork were meritless?? ??? ?? ?????? ???????? ??? ???? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ?????????????? ??????? ???? ?????
???????? ??? ???????? ? ???? ?????????????? ??? ???? ????? ????????? ???????????
“degenerate” ??????????s of Hitler’s regime ??????????????????????????????????
????? ?????????? ? ??? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ???????????
? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?????????????? ???????? ????–?????? ????? ?????????? ????? ?????? ??? ????????
???????? ???????????? ??? ???????? ???? ???????? ?????????????????????? ?????? ????????? ???? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????
? ??? O’Keefe v. Snyder, 416 A.2d 862, 869 (N.J. 1980) (applying the discovery rule to a 
claim brought by artist Georgia O’Keefe to reclaim three paintings that were stolen from her 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???–???????????????????
? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
have known in 1963 “by exercise of reasonable diligence” that Elizabeth Taylor possessed the 
?????????? ???? ??? ??????? ??? ?????? ????? ???? ?????????? ?????? ??? ????? ????? ????????????? ???? ?????????
????????????????????????ng as a result of Congress and the California legislature’s strong public 
????????? ????????? ???? ???????????????looted art in the late 1990’s and early 2000’s?? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? 403 F. App’??????????–???????????????????
? ??? ????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????
? ??? ????????????????“Degenerate” Exhibit Recalls Nazi War on Modern Art???????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ?????? ??? ????? ???????? ? ??? ??????? ???? claim, Grosz’?? ???? ????
???????????????? ??????? ??????? ??? ?????? ??????????? ?????????? ????? ??? ????
Museum of Modern Art’s collection in New York City.????
???? ?????? ?????? ??????? ???????????? ?? ????????? ???????? ??? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????? ? ???? ???? ??????? ???? ??????????? ????? ???????? ????
?????? ??????? ????????????? ?? ???? ????????? ??? ???? ??????????? ?????????? ? ???
?????? ????? ???? ??? ???? ???????????? was purchased, neither the museum’s?
????????? ???? ??????? ????? ????????? ??? ???? ????????? ?????????? ???? ?????????
??????????????????’???????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ?????????????? ?????????? ???????? ????? ?????????????? ????
????????????? ??????? ???????????????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ????????????
??????? ??? ?????? ?????????? ???? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? ???????? ? ?????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ??????????
?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????????? ?? ?????? ????? ??????????? ???????????
??????????????????? ???? ???????????, Grosz’???????????????????? ??????? ????????
??????????????????????????????????.  Grosz’s heirs’?????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????the United States, under the United Kingdom’s Limitation Act, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ???????????????????????????????
? ??? ???? ? ???? ?????? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ??????? ??? ??????? ???? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????).  In addition to the forfeiture and replevin of the pieces, Grosz’s 
heirs also sought “damages for unlawful dominion and control over the artworks, attorneys’ 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the Paintings.”  ???? ??? ????? ????? ?????????? ????? ??? ????????? ??? ??????? ??????????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????????–81.  Grosz’s heirs claimed that the paintings were in the care of Grosz’s art 
dealer between 1933 and his death in 1937, when scheming dealers used Germany’s political 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
were purchased at “suspiciously” low prices and then sold for hefty profits by a Dutch art 
???????????????????????????????????????????????
? ??? ????????????
? ??? ???? at 481 (“Grosz wrote to his brother?????????‘Modern Museum exhibits a painting 
stolen from me (I am powerless against that) they bought it from someone, who stole it.’?”).?
? ??? ???????????????????????????????403 F. App’x 575, 577–??? ?????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ??????????????? ???? ???????? ??? ???????????? ????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????? ????????????? ????????????????????????? ??? ???????????
??????? ???? ???????????? ??????? ??? ???? ??????? ???????? ???????????????
“[e]xperience with lawsuits filed in the United States has shown that 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??th regard to artwork looted during the Nazi era.”??? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????v. One Oil Painting Entitled “Femme En Blanc” by Pablo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ?????????? ??? ?????????
?????????? ??? ????? ??? ?????? ???? ????? ???? ????????? ??? ???? ???????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????? ??? ?????? ????? ????????????? ????????? ??? ??????
????? ??????? ??????? ???? ?????? ??????? ???? ????????? ???? ???? ??? ???? ??????
?????????????? ??????? ??????????????????? ??????????????? ?????????? ??? ???????
???? ???????? ????????????????????? ??? ????? ?????? ????????? ??? ??? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
through a number of collectors’ and dealers’ hands throughout the decades, 
?????? ??? ?????? ???? ???????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???? ???????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dealer observed it and insisted on researching the piece’s provenance.????
???????????? ???????? ??????????? ???? traced the painting’s l?????????????? ???
????????? ??????? ?irector from the ALR notified Landsberg’s only surviving 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ??????????????? ???????? ?????? ??????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????? ???????????????????????????????
? ??? ????
? ??? ?????????????????The Holocaust Claims Processing Office: New York State’s Approach 
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????
??????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
? ??? ?????????????????????????????????????????????
? ??? ????
? ??? ????
? ??? ???????????–????
? ??? ?????????????
? ??? ?????
? ??? ?????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
???????? ???? ???????? ?????? ??? ???? ?????????? ????????? ????? ???? ???????? ??????
?????????? ?????? ??????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ? Landsberg’s 
heir’s ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ???? ??? ?? ??????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
heir’s claim ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ????????????? ???? ?????????????? ??? ???????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ??? ???????????? ???? ???????????? ????????? ????????
??????????? ????????? ?????????? ????? ???????????????????? ? ???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????? ????dismissal of a plaintiff’s claim that sought the 
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????? ????????? ????? ???? ???? ????? ?????? ??? ???????
???????????? ???? ???? ????? ????? ??????? ????? ????? ????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
helped lead Hitler’s systematic art looting? ???????, bribed Goudstikker’s 
??????? ????? ??operating with his seizure of the Goudstikkers’ gallery??
?????????????????????????????????Göring then illegally “sold” 800 of the pieces 
??? ???????? ???? ???????????? ????? ????? ???? ???????????? ??? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
Following World War II, Goudstikker’s widow attempted to retrieve the 
pieces from their gallery, but the Netherlands characterized Göring’s 
transactions as “voluntary sales undertaken without coercion?” ?
Goudstikker’s widow? ????? ????????? ?? ???????? ??? ???? ???? ??????? ????? ????
??????????? ??? ?? ??????????? ??????????? ???????? ????? ??????????? ?????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ??????? ???Goudstikker’s daughter???????? ???? ????? ???????? ? ????? ????
?????? ????? ?? ??????????? ???????????? ?????? ???? ???? ???????? ????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ???????????–????
? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ???????????????????????????????????
? ??? ??????
? ??? ?????????????
? ??? ?????While Göring sold 800 of Goudstikker’s art pieces to himself in order to export them 
??? ????????? ???????? ????? ????????? ????? ???????? ??? ???? ???????????? ???????? ???? ???? ??? ????
dealership out of the same location, forcibly employing Goudstikker’s former emp???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ????????????
? ??? ????????????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
???????????? ???? ??????????? ???? ??? ??????? ??? ??????????? ??? ???? ??????—
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????? ???????????? ??????? ???? ????????? ?????? ??????????? ?????? ????
??????? ??? ??? ????????? ?????????????????? ?????????? ???? ??????? ??? ?????????
???????????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dismissal of Von Saher’s claim was reversed and remanded?? ????? ????
?????????? ?????? ?????????? ????? ???????????????? ??????? ????????????????????
and that “t???????????????????????????????????????????????????????????”??? ??????
reversal of a Holocaust victim’s heir’s dismissed claim is a small victory in 
???? ?????????? ???? ????????? ????????????? ???? ?????? ??? ???? ??????? ?????s’ 
???????? ??? ??????????????? ???????????? ??????????? ???????? ??? ???????????? ????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????? ??? ???? ???????????? ??????????? ??????????? ???? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ??
?????????? ????????? ??? ???? ??????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????????? ??? ????
???????? ?????? ??????? ???? ????????? ??? ??????????????????? ????????? ???????????
that “[t]here has been a major step backwards for the United States, 
ironically at a time when there are significant steps forward in Europe.”???
????????Leads to a “Just and Fair” Resolution?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????? ??? ???????????? ????? ???? ?????????? ??????? ????
???????????, the best option for “just and fair” resolution is through alternate 
???????? ??????????? ?????? ???????????? ????? ???????????? ??????????????? ???
???????? ??????? ???? ?????????? ??? ?????????? ????? ??? ???? ??????? ??? ???? ???? ???
????????????? ???????????? ???? ?? ?????? ??????? ??? ????? ??????????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ????????????
? ??? ?????????? ?????????? ??????????????????????????
? ??? ??????????????????????????–?????
? ??? ?????????????
? ??? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????? ?? ???????????? ?????? ????????? ???????? ???? ??????? ????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ???? ????? ???? ??? ??????????? ???? ????????????? ??? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a “painful chapter in history.”??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??????????? ??? ???? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ????
???????? ???????? ????????? ?????????????????????????????????? ???????????? ???
???????????????????????????? ?????????????????? ?????????? ???? ????????????? ????
???????????? ??? ???????????? ????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ?? ?????????? ????? ?????
???????? ??????? ???? ???????? ??? ??????????? ???????? ?????? ??????? ????? ??????
?????????? ???? ?? ????????? ????? ????????????? ??????????? ??? ????? ?????????? ??
??????????????????????
???? ??????? ???????? ???? ??????? ??????? ????? ???????? ???? ??????? ????
?????????? ??? ???????? ???? ????????? to attempt to reach a “just and fair” 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????? ??????????? ?????? the New York Banking Department’s 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ???????? ???? ???????????? ?? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????? ???????????????????????????????
? ??? ??????? ??? ???????????????????????????????????????????????????–?? ??????????????
(explaining that ADR mechanisms are responsive to the parties’ needs and negotiated 
settlements can replace “adversary conflict” with “reconciliation and mutual understanding”).?
? ??? ??????? ???????????????????????????????
? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
which are more likely to be mandatory as the buyer’s sophistication level rises; these 
obligations are to “inquire into the origins of the object and verif?? ???? ??????????? ????????
?????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ??????????? ??? ????????? ???????????? ??????????”? ????
???? ??? ?????? ????????????? ???? ???? ?????????? ?????????? ??????? ??? ????????? ??? ????????
????????????? ??? ??? ??? ??????????? ????? ????????????????? ?????? ????? ????????????? ?????? ????????
theft or fraud, it is “usually impossible” to make a good faith purchase later.?????
? ???? ??????? ???????????????????????????????
? ???? ?????? ????????????????????????????’?????????? ????????? ???????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????? ?????? ?????????????
??????????????????????????????’???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
?????????????????????????Unfortunately, the United States’ HCPO is a s?????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????President William Clinton’s 
?????? ????? ??? ???????? ???? ???? ????? ???????? ????? ???????? ??? ???????????? ????
???????????????????????????? ?????????????? ??? ????????? ?ederal government’s 
??????????????? ??????? ???? ????????????? ????????? ??????????? ??? ??????????
??????? ???? ???? ??? ??????????? ???? ?????? ??? ???? ??????????? ???????????
???????????? ??? ???? ???? ????? ?? ????? ??? ??? ????????? ??? ???????????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ? ??? ?????????? ?????? ?????? ???? ???? ????? ?????? ????????
??????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ??????
?????? ??? ??????? ????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ?????????? ???????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ??? ????????? ???? ????? ??????????? ???? ??????????
?????????? ??? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ?????????? ???? ?????????? ???
??????????????? ????????? ??????? ????? ?????????????? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ??????? ??? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????’????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
? ???? ??????????????????????????
? ???? ???? ????????????? ???????????????????? ????????????? ??????? ??? ??????????? ???????? ????
???????? ??? ???????? ????????????? ??????????????????? ??? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ????? ???? ??????? ??? ?? ??????????? ??? ????????? ??????? ??? ???????? ?????????
???????????? ??? ?????? ?????? ???????? ? ???? ???????? ???? ????????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ???????? ????????????? ????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????
??????????
? ???? ???????????????????????
? ???? ?????????????????with a claimant, the HCPO undertakes three types of research: “????
?????????????? ???? ????????? ????????? ???? ???????? ????????? ???? ???????? ????????? ???? ???? ????
search for the missing objects, provenance research being one component of this effort.”? ??????
?????????? ???? ??????????? ??? ???? ?????????? ???????????????? ????????? ??? ??????? ??? ?? ???????????
Their success has suggested that working through ADR channels can lead to “candid dialogue 
between parties” and “the mutually beneficial resolution of these disputes.”?????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ????????? ????? ???????? ?????????? ??? ???? ??????????? ? ????
?????????? ???????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ????????
???????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????? the museum community’s 
?????????? ???????? ??????????? ??? ????????? ???? ????????? ???? ??????????? ???
???????????? ?????????? ????????? ??? ?????? ????????????? ??????? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?? ????? ??? ?????? ??????????? ????? ??? ???????? ??????? ??? ????
?????????????????
???????? ?????? ???????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ???? ??????
??????????????????????????? ?????????? ??? ???????? ???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??2010 article reported that “?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ?????????? ??????? ??? ??????????? ???? ???????????? ????????? ??
??????????????????? ???????????????????????? ????????????? ???????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????, at 133 (commenting on the “explosion” of worldwide interest 
??? ????????? ???? ????????? ?????? ??????? ???? ????????? ??? ???????????? ????????? ??? ??????? ??? ????
???????????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ????????? ??? ?? ???????????????? ??????? ??????? ??? ?????????
???????????????????????????????
? ???? ?????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????? ???????????? ?????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????
When faced with the possibility that an object in a museum’s custody might 
????? ???????????????? ????????????? ???????? ??? ???? ?????????? ?????????? ??? ????
Nazi regime, the museum’s responsibility to practice ethical stewardship is 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
claimant’s restitution barred by the statute of limitations).?
? ???? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
???????????????????????????”?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????? ????????????? ??????????????? ??????????? ????? ???????? ??? ????
?????????? ???????????? ???? ???? ?????????? ?????????? ??? ???????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???? ???????????? ???? ????? ?????????? ?????????????????
??????????? ?? ????????? ?????????? ??? ????????????? ???? ????? ????????? ?? ????????
commission to “provide research, help develop cases, and prov??????????????
services,” but also ??????????? ??????? ????????? ??????? ??? ??? ?????? ??? ????
??????? ??????????? ??????? that “[u]nless museums agree to waive [the 
statute of limitations] in all claims cases, everything else is pointless.”????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????the American Society of International Law’s annual meeting held 
??? ???????????? ???????? ?????????? ????????? ????? ???? ??????? States’ current 
?????????? ????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ???? ??????? ???? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ??? ???????? ???? ??????????? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????? ???????????? ???????? ???? ???? ??????????? ??? ???????????
???????? ?????? ????? ????????? ????? ???????? ??? ???? ??????????? ???????????
??????????????
??? ??????? ??????? ????????? ??? ????? ??? ???? ??????? States’ pro?????????????
????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ???????? ????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????????? ??????????? ? ???? ??????? ???????? ??????? ????
???? ????? ??????? ?????? ???????? ???? ???????? ????????????? ????????
?????????????? the Declaration’s? ???????? ??? ???????????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????
? ???? ????
? ???? ????
? ???? ????????? ??????? ???????? ??????? ????????? ???? ?? ??? ??????????? ??? ????? ??????? ?????
?????????? ???? ???????????? ???????? ?????? ??? ??????? ?????????? ??? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ? ?????????? ???????? ???? ???? ????????? ??? ?? ???? ????? ??????????? ??? ??????? ?????????
????????? ????? ??????????????? ??????????? ??????????? ?????? ???? ???? ??? ???? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
would have to play if a new commission were created, arguing “that the museums must be 
forced to the table” so that they can not rely on statutes of limitations or laches cla?????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
?????????????????????????? ???????????????? ????????????“to confer power to 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????” ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ???????? ??? ????????? ????????? ???? ???? ?????????
????????? ?????????????????? ?????????? ??? ??????? ???? ???? ??? ?? ???????????? ?????
????? ????? ????????? ??? ?????? ??????? ???????????????? ?????? ???? ???????? ??? ?????
????? ???? ??????? ???????? ????????? ???? ??????? ???????? ??? ???? ???????????
??????????? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??????? ??????????? ???? ????
???????? for an “Advisory Panel” to recommend transfers of a restituted 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????“Advisory Panel?”?????? ???? ???????? ??? ?????????
and prove an artwork’s provenance and suggest its transfer, is supported by 
??????????? ??????????? ??????????? ???? ???????? ?????? ??? ?????? ???????????
???????? ????? ????????? ??? ???? ??????? ??? ???????????? ??????? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ???? ???? ?????????? ???? ??????? ???????’s support of ????
???????? ????????????? ?????? ??????? ????? ????? ??????? ???? ???????? ?????????????
????? ??? ???????????? ??? ???? ??????? ??? ????????????? ? ????? ???? ???????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???????? ???????? ???????????? ??? ??????? ???? ??????? ?????? ???
??????????? ????? ???? ??????????? ??????????? ??????????? ???? ???? ????????
??????????????
????? ????? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ???????? ???? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ? ?????????? ?????????? ??? ???? ??????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????
? ???? ?????????? ???????? ??? ????????? ????????? ????? ?????? ????? ????? ????? ? ???? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2/hi/entertainment/arts_and_culture/8358902.stm (“????????????? ????????? ??? ???????????????
for Looted Art in Europe, said this was ‘a great step forward’ that confirmed Britain’s 
‘commitment to providing justice.’?”).?
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????
? ???? ?????????? ?????? ????? ??, at 120 (“[F]or most signatory countries [of the ???????????
??????????? ????????????? ?????? ?????? ?????? ??? ?????? ???????????? ???????? ???????????? ???
???????????is virtually nonexistent.”).  The fact that the Washington Conference Principles call 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
??????????? ???????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ???????? ?????????? ???? ??????
??????????????? ????? ???? ?????? ?????? ?????????? ? ????????? ????? ???? ???????
Kingdom’s Spoliation Advisory Panel—????????????????—????????????????
??? ????????? ??????? ????? ??? ???? ??????????? ??? ???? ?????????? ???????? ???
?????????????????????????????????“???????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???? ???????? ????? ?????? ??? ????? ?????????? ????? ???? ???????? ???
limitations.”?????
??????????????????? ???????? ???? ???????????????????? ?????? ??? ??????????
?????????? ??????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ?????????????????? ??????????? ???? ??????? ???????????? ? ????
?????? ???????? ???? ??????????? ??? ?????????????????? ??????? ???? ???????????
????????? ?????????????? ???? ????? ???????????? ????????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????? ?? ????????? ???? ???? ???????? ?????? ??? ??? ???? ?????? ????? ??? ?? ????????
??????????????? ??????????????????????????????????? ??? ???????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the moral strength of a claimants’ argument? ??? ????????? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???? ??????? ??? ?????????? ? ???? ?????? ????????? ????????????
?????????? ??? ????????? ????? ??? ????????? ?? ??????? ??? ????? ???? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????anel’s recommendations are not 
???????? ????????? ??? ???? ????????? ???????? ???? ??????????????? ???? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????? ??????????? ??? ???? ?????? ????????? ??? ?? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
heirs of the painting’s? ?????—?? ?????????????? ????? ?????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????? ????????? ??????? ??? ???’??? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????
? ???? ????
? ???? ????
? ???? ?????????
? ???? ????
? ???? ?????????
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
????????????? ???????????? ??????? ???????? ????? ???????????????????????????????
???? ???? ???????? ???? ?????????? ??????????? ????????? ????? ????? ????? ?????? ??
????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????
both the claimant’s case and the moral obligation on the Tate warranted a 
??????? ??????????????? ????? ????????? ??????? ????????????? ??? ?????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????
??????????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ????? ?????? ????
anticipated “just and fair solution” ??? ???????????? ??? ?????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????’?????????????????????????????????
??? ???? ?anel’s decisions result in restitution for the claimants, the Panel’s 
?????? ??? ??????????????? ?????????????? ???????? ???? ?????? ??? ??????????? ???? ????
????????????? ?????? ?????????????????? ????? ???????????? ???????????? ???????? ?????
???????????? ??????? ??????? ??? ???????? ???? ?????????? ????? ??? ????????????
????????????????
??? ?????? ???? ?????? ?????? ???? ??????????????? ??? ???? ??????????? ?????????
??????? ???? ??????? ???????? ?????????? ?? ????? ?????? ???? ????? ??????????
??????????? ? ???? ?????? ???????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ????????????? ???? ??????? ?????????
??????????????????????????????????The United Kingdom’s national????????????
????????? ?????? ??? ????? ???? ???????????? ??? ???? ????? ?????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????? ????????? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ??? ???? ????????? ??? ?????
??????????? ‘????????? ?? ?????? ?????????’? ???? ??? ??????????? ??? ???? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????–???
(2010) (“Despite the zeal and momentum created by U.S. endeavors in the last decade, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????? ??????? ??? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ???????? ???????????
?????????????????to resolve looted art claims.”).?
? ???? ?????? ????????? ????? ??????????????????????? ???????? ??? ????????? ?????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ? In the press report, the Foreign Secretary noted the UK’s dedication to righting 
??????????????????????????
??????? ??? ??????????? ??? ????????? ??????????? ??? ?????????????? ???? ???????
generations.  Sir Andrew’s appointment will ensure that we continue to 
???????? ?????? ???????? ??? ?????? ????? ??????? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
?????????? ??????? demonstrates the nation’s concerted efforts to right the 
??????? ??? ????? ???????? ??????? ??? ?? ????????? ??????? ??????????? ???? nation’s 
????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????? ?????? ??????’??
?????????
Differences between the United States’ and the United Kingdom’s 
?????????? ??? ????????? ??????? ???? ???????? ???? ???????????? ??? ????????? ???
???????????? ?????????? ??????? ???? ??????????? ?????????????? ???? ???????
???????????? ???? ???? ?????????? ??? ????? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ??????? ???????????? ? ???????? ?????? ????????????? ?????? ????
???????? ???? ??????????? ???????? ??? ??????????? ??? ??????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
York State’s Holocaust Claims Processing Office ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
advocate, recognizes that “[m]any claimants seek the return of items that 
???? ??? ??? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ???????.”???? ? ??????????? ??? ????
?????????????? ?????????????????????????????? ??????????? ???? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ??? ?????? ???????? ??????? ???? ??????? ??????? ??? ????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ????? ??????? ??????? ??? ? ???? ???????? ??????? ??? ???? ??????? ??????? ?????????????
implements the ideas of eminent domain and “just compensation.”  As applied to restitution 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???
???? ??????? ??????? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ???? ????? ???? ???????????? ?????? ???? ???????
Kingdom’s Parliamentary Sovereignty makes ??????????? ???? ???????? ?????? ?????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????????????????
? ???? ??????????? ????????? ?????? ????????????? ???? ?????? ??? ??????????? ?????? ????? ?????
?????????????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
??????????? ??????????? ???? ???? ???????? ???????????? ????? ??????????? ?????
??????????????????????? ???????????????????????
The fact that New York’s claims office can only affect claimants in th??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ??????????????
???????? ??? ????? ???? ????? ???? ???? ??????????? ????????? ??????? ? ?????? ????
??????? ??????? ???? ????????? ??? ????????? ??????????? ??? ???? ?????? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????Although the United Kingdom’s Spoliation Advisory Panel 
???? ???? ???????????? ???????????????? ?????????? ??????????? ???????????? ????
?????????????? ????????????? ?? ???????? ???????????? ??????? ??? ???? ???????
??????? ?????? ?????????? ??????? ???? ??????? ??????? ??? ?????? ???? ??????
??????????????? ????? ?????????? ??????? ???????????? ??????? ?????? ?? ????????????
??????????? ???????? ? ????????? ???????? ?????? ??? ??? ???????? ?????????? ??????
??????? ??? ?? ???????? ???????? ????? ??? ?????????? ????? ??? the United Kingdom’s 
??????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????
??????? ?????????? ????????????? ???????? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ???????????
????????
??????? ??????????
The atrocities forced upon those persecuted by Nazis during Hitler’s reign 
??????????????????????????? ?Hitler’s regime plundered hundreds of thousands 
??? ??????? ??? ???? ???????? ????????????? ???? ??????? ?????????? ?????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ???? ???????????? ????? ????? ?????? ????? ???? ??????
?????????? ????? ???? ???? ????????? ????????? ???????????? ??? ???? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????? ??????
????? ????? ? ???? ??????????? ???? ???? ???????????? ???? ???? ?????????? ???? ??????? ????
investigating and reporting what “happened to the assets of victims of the Holocaust that 
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????.”?
? ???? ??????????? ????????? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ?????? ????????? ???? ??? ????
??????????????????????????????????????????????–???????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?The Panel concluded “the claimants’ moral claim is 
??????????????? ??????? ??? ???????? ?? ??????????????? ????? ???? ????????? ??????? ??? ???????????? ???
them.”  ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
righting of a wrong, that the Courtauld should display a placard describing the pieces’ 
????????????????????????????????? ??????????????????
? ???? ?????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ???? ????
 
?????????????? ?????????? ???? ???????? ??? ???? ????? ??? ?????? ?????? ????????
??????????????????????n Declaration that the “[p]articipating States affirm an 
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
just and fair solutions regarding cultural property.”???? ? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ????????????? the United States’ federal government should 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?The United Kingdom’s Spoliation Advisory 
?????? ????? ??? ?? ?????? ??? ?????????????? ?????????????? ??? ???????????
?????????? ??? ????? ??? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ????????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
While New York’s Department of Fina?????? ????????? ??????? ?? ????????
???????? ??? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ???????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????successfully fulfill the United States’ promises made ????????????
????? ???????? ????? ??????????????? ??????????? ??????????? ???? ???? ????????
???????????????? ??????????? ??? ????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ???? ???? ??? ?????????? ??????????? ???? ????? ?????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ??? ????????? ? ??? ??????? ??? ???????????? ????????????? ??????????
???????????????????????? ??????? ????????? ???????? ?????????????????????????????
????? ????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????
?????? ????? ????? ???????? ??? ??? ??????????? ???????? ????? ???? ????????????????????
????????? ???????????? ?????????????????????????????? ?????????????????? ??????
???????????? ??????? ??? ???? ?????????? ??? ??????????? ??? ????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ??????????? ??????????? ???????????? ?????? ????? ??? (“Nations ???? ??????????? ???
???????? ????????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ???????????? ????????????? ??? ????? ??????? ???
alternative dispute resolution mechanisms for resolving ownership issues.”); ?????????????????
???????????????????????????(“??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
under law.” (emphasis added????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
victims of Nazi persecution through the declaration’s time???????????????????
???? ??????????’?? ? ????????? ?????????????
 
??????? ???? ???????????????????? ??????????????????????????????? ????? ????? ???
???????????????????????????
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